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に属する｡古 くは Kamhauとも, Sokteともよば







形),語,接辞等を明らかにしている｡ 但 し, 文,句
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Thutethana Thana.Rangoon:1966.xviii1-
49p. 〔ウ一 ･アウ ン ト-編 :ビシュヌ城跡｡





















































製品, 漆喰製品, 人骨, 獣骨等の項に細分されてお
り,ベイタノウ住民の生活状態をうかがい知る事ので
きる資料に富んでいる｡
特に重要なのは,7個の骨壷が出土 している事であ
る.骨壷は,ビュー族文化を示す一つの特徴だといっ
てもよいOビュー族には,茶毘にふした骨や灰を,右
または土製の壷におさめて埋葬する習慣があり,この
習俗は,その後ビルマ国内のいかなる民族にも伝承さ
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